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MOTTO 
 
1. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, 
apabila kamu telah selesai (darisatuurusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepadaRabb’mulah kamu berharap. ( QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
2. Jika kita yakin dengan cita-cita, harapan, keinginan dan 
impian. Kita harus percaya dan terus berusaha bangkit dari 
kegagalan, jangan pernah menyerah dan taruh keyakinan itu 5 
cm dari kening, jangan menempel, biarkan dia mengambang, 
menggantung 5 cm didepan kening kamu.  (Dony 
Dhirgantoro_novel 5 Cm) 
 
3. Apapun yang bisa kamu lakukan atau kamu bayangkan kamu 
bisa, bayangkanlah! Dalam keberanian terdapat kejeniusan, 
kekuatan, dan keajaiban. (Thomas Alfa Edison) 
 
4. Hidup adalah perjuangan, jika kita tidak mampu 
mengendalikan diri sendiri maka tidak akan tercapai pula apa 
yang telah diinginkan. (Penulis) 
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ABSTRAK 
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING 
DAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 
 TERHADAP HASIL BELAJAR  MATEMATIKA  
DITINJAU DARI KEDISIPLINAN SISWA 
 
Elisa Oktaviana A 410090226. Program Studi Pendidikan Matematika. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan: (1) pengaruh 
model pembelajaran Problem Solving dan Contextual Teaching and Learning 
(CTL) terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh kedisiplinan siswa 
terhadap hasil belajar matematika, (3) Interaksi antara model pembelajaran dan 
kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian 
ini adalah kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2012/ 2013 yang 
terdiri dari 8 kelas dengan jumlah 270 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 68 siswa diperoleh dengan menggunakan teknik cluster random 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
angket, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Sebelum dilakukan uji 
hipotesis menggunakan anava, perlu diadakan prasyarat analisis, yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan analisis data dengan mengacu 
pada hipotesis yang dirumuskan dan tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajara Solving 
dan Contextual Teaching and Learning (CTL). Berdasarkan uji F diperoleh FA > 
Ftabel, yaitu 14,7704 > 3,997. (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kedisiplinan dan hasil belajar matematika. Berdasrakan uji F diperoleh FB > 
Ftabel, yaitu 408,943 > 3,147. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara 
kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika, dengan harga statistik uji 
FB > Ftabel, yaitu 408,943 > 3,147. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Problem Solving dan 
Contextual Teaching and Learaning (CTL) ditinjau dari kedisiplinan siswa 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata Kunci: Model pembelajaran problem soving, model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning, Kedisiplinan Siswa, Hasil Belajar 
Matematika 
 
 
